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mer om en konkurranse mellom to for-
skjellige former for kapitalisme: kinesisk 
statskapitalisme kontra amerikansk 
liberalkapitalisme. 
Hva er hovedtrekkene ved disse forme-
ne for kapitalisme? Og hvorfor har den 
kinesiske statskapitalismen vært så 
økonomisk vellykket?
Liberalkapitalisme blir også kalt 
«demokratisk kapitalisme» eller «fri 
markedskapitalisme». Den karakteriseres 
ved privateide produksjonsmidler, at 
økonomisk aktivitet «styres» av en «usyn-
lig hånd», der prismekanismen oppretthol-
der transaksjonen av varer og tjenester, og 
at politisk makt overføres gjennom 
konkurrerende valg. Denne formen for 
kapitalisme har utviklet seg i Europa og 
USA siden begynnelsen av 1900-tallet. Den 
gjennomgikk fl ere kriser i de harde 
trettiårene og ved fascismens framvekst 
under andre verdenskrig, men fra slutten 
av den kalde krigen har den vært det 
dominerende systemet i verden. Siden har 
liberalkapitalismen blitt påstått å være det 
eneste gjenværende systemet som er 
universelt legitimt. 
På den andre sida fi nnes den kinesiske 
statskapitalismen. Den er historisk sett 
avledet av østasiatisk autoritær kapita-
lisme. Den er en annen type politisk-øko-
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virker det kanskje slik. Egent-
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Hvilke hovedprinsipper bygger så «den 
kinesiske statskapitalismen» – eller 
«kapitalisme på kinesisk» – seg på? 
For å forstå kinesernes økonomiske 
suksess, må vi undersøke dette. Mer 
konkret bør vi forstå hvordan markedsfø-
ring og kommodifisering – gjøre ting til 
varer – er formet av historiske og kulturelle 
samspill mellom stat, marked og samfunn. 
Dette dreier seg for eksempel om den 
aktive rollen til staten og lokale myndighe-
ter, de mange formene for eierskap av 
bedrifter og eiendommer, og den tradisjo-
nelle kulturen med sosiale relasjoner 
basert på kundekrets. Her er en oppsum-
mering av noen av de unike trekkene ved 
den kinesiske statskapitalismen:
n Økonomisk utvikling er statens overord-
nede mål. Den kinesiske statskapitalismen 
arbeider for å opprettholde sosiopolitisk 
stabilitet og en håndterbar fordelingslikhet 
– for å unngå kriser på grunn av kapitalis-
tisk akkumulering og utnyttelse av klasser 
eller sektorer. Den spiller en ledende rolle 
for framdyrking, rettledning og sikring av 
økonomisk vekst og teknologisk moderni-
sering på lang sikt.
n Systemet fremmer nasjonale utviklings-
planer og -mål som er internasjonalt 
orientert. Den absorberer gjerne globale 
utviklingserfaringer, men forlater ikke sin 
nomisk system enn liberalkapitalismen, 
selv om begge har noen grunnleggende 
likheter – deriblant holdningene til 
fortjeneste og overskudd, markedsmeka-
nismen og privat eierskap (Kina kaller seg 
offisielt for et sosialistisk land – politisk 
sett anerkjenner de derfor ikke «privat 
eierskap»). Politisk makt er imidlertid 
relativt monopolisert av visse samfunns-
grupper, politiske partier eller individuelle 
«sterke menn». Ifølge den kinesiske 
grunnloven er Det kinesiske kommunist-
partiet det eneste legitime regjerende 
partiet. Derfor er konkurransen om 
politisk makt innskrenket og den politiske 
motstanden begrenset. Det viktigste er at 
staten spiller en aktiv rolle i økonomisk 
utvikling og markedstransaksjoner.
«Når USA fører en handels-
krig mot Beijing, bekrefter det 
ironisk nok den kinesiske  
utviklingsmodellens suksess»
egen politiske suverenitet med tanke på 
når, hvor og hvordan ideer og praksis fra 
andre land iverksettes. Staten er bestemt 
på å beholde kontrollen over økonomien, 
også stilt overfor internasjonalt press for å 
liberalisere landets finanssektor.
n Denne formen for kapitalisme har bygd 
en infrastruktur for produksjonskreftene 
og arbeidsmarkedet som er rettet mot det 
globale markedet – slik at den eksportori-
enterte økonomiske veksten er bærekraf-
tig på langsiktig basis. Det nasjonale 
utdanningssystemet er også lagt opp slik 
at det tjener vekst og de utenlandske 
markeder.
n Den ønsker en statsdrevet industripoli-
tikk med nasjonal makroplanlegging og 
nasjonale mål. Den gir byråkratiske eliter 
myndighet til å administrere system og 
beslutninger, uten å påvirkes politisk av 
interessegrupper – slik at de fungerer 
profesjonelt og uavhengig. På den andre 
siden omfatter den økonomiske politikkut-
formingen tett samarbeid mellom myndig-
heter og bedrifter, for at signaler i marke-
det kan møtes med riktige politiske 
justeringer.
n Tanken er at frie markedstransaksjoner 
trenger klar «administrativ veiledning» og 
«målrettet kreditering» for å framheve 
vinnerne eller prioritere noen bransjer 
framfor andre. Staten og private sektorer 
oppfordres til å samarbeide mot økono-
miske mål. Myndighetene regulerer ikke 
bare bedriftene. De hjelper dem også med 
faste kostnader, skatter og annen fortrinns-
politikk, og kanaliserer utenlandske 
direkte investeringer mot strategiske 
private bedrifter. Bedriftene hjelper på 
andre siden myndighetene med å oppnå 
sosiale og økonomiske mål.
n Den kinesiske statskapitalismen lar ikke 
liberale ideologier få forvirre den nasjonale 
konsensusen, og den tillater ikke utvikling 
av et politisk mangfold som kan utfordre 
statens mål. Den ser ikke det vestlige 
demokratiet som et system som nødven-
digvis fører til økonomisk og sosial utvik-
ling. Ideen er at et land på de første 
utviklingsstadiene trenger disiplin – i 
større grad enn demokrati.
I de siste 40 årene har den kinesiske 
utviklingsmodellen levert robuste resulta-
ter. Når USA fører en handelskrig mot 
Beijing og kjemper for å begrense Kinas 
høyteknologiske industri, bekrefter det 
ironisk nok den kinesiske utviklingsmo-
dellens suksess. Og ikke minst: hvor dypt 
integrert økonomien i disse to formene for 
kapitalisme er.
I dag følger verden med på konkurran-
sen mellom Kina og USA, mellom liberal-
kapitalisme og statskapitalisme. Men det 
er viktig å understreke at den kinesiske 
modellen er kulturelt unik, formet av 
historien. Den er så absolutt ingen erstat-
ning for det vestlige systemet og valgde-
mokratiet. Den bør verken romantiseres 
eller demoniseres – Kinas suksess legiti-
merer ingen universell relevans. 
Den viser imidlertid at det finnes 
ikke-vestlige moderniseringsalternativer, 
og er således et fristende alternativ for 
mange utviklingsland og -områder.
Li Xing,
professor ved Research Center on Development 
and International Relations ved 
Aalborg universitet
Oversatt av Inger Sverreson Holmes
TEKNOLOGISK MODERNE: I dag følger verden 
med på konkurransen mellom Kina og USA, 
mellom liberalkapitalisme og statskapita-
lisme. Men det er viktig å understreke at den 
kinesiske modellen er kulturelt unik, formet 
av historien, skriver artikkelforfatteren. Bildet 
viser et 5G-skilt ved en teknologimesse i 
Beijing tidligere i høst. FOTO: NG HAN GUAN, AP/NTB 
